
























之间的经济联系 ,并为法律所承认的 , 可
以投保的法定权利。在英国保险业发展
初期 ,保险利益的法律规定付诸阙如 , 保
险合同成了不法之徒巧取豪夺 、谋财害
命的工具 ,赌博之风泛滥 , 道德风险让人
朝夕不保。据此 ,英国相继在 1745 年的
《海商法》 、1774 年的《人寿保险法》中确







的具有保险利益 ,则保险事故发生后 , 投
保人或被保险人并无损失 , 反可获得赔
款或保险金 , 就会诱使投保人或被保险














德风险 , 但通常情况下 ,投保人仅能获得










保险利益 , 但事后丧失时 ,若排斥了被保
险人的同意 , 仍不得以其为受益人。例:
夫以妻投保死亡险 , 并约定以其为受益






























慎行事。笔者认为 ,保险合同的属性 , 决
定以诚信原则为基点。其含义包括:(1)
合同当事人怀有善良的合同动机 , 忠实
的合同心态 ,互利合作的合同目的 , 不存

















误告知 、隐匿或过失遗漏 , 若足影响保险
人对危险的评估 , 保险人可因之解除合





















经济出现明显过热时 ,企业应该保持清醒的头脑 , 抓好产品质







经济的快速增长 , 商品的供不应求 , 几乎对所有的企业来
说都是一件好事。为了抢占市场份额 , 增加账面上的利润 , 很
多企业往往盲目地扩大生产规模 , 过量地负债经营 , 而忽视企
业产品质量 ,忽视新产品的开发 , 忽视产品结构的调整 , 忽视企
业内部的有效管理 , 从而使企业丧失了持续发展的基本条件。
一旦经济收缩 ,企业就难以生存。所以 , 在经济繁荣时期 ,企业
应利用商品购销两旺的有利条件 , 不失时机地进行产品结构的
调整 , 增加技术投入 , 开发有市场潜力的新产品 , 控制成本 , 并
把产品质量的提高作为企业的基本目标 , 练好内功 , 增强企业
的竞争力 ,以保证企业能经得起经济波动的冲击。
首先 ,企业应重视产品的景气分析从而及时把握自己产品
的景气度 ,对产品结构进行相应地重大调整 , 果断快捷地淘汰
那些没有市场的产品 ,以保证企业产品的竞争力。
其次 , 企业可以根据市场价格来确定商品成本 , 并据此相
应降低商品各个环节的成本 ,厉行节约 , 提高效益 , 最大限度地
求得市场份额 。传统的产品定价方法是根据产品的成本 、税
收 、利润来确定商品的售价 , 即“成本加毛利”法 , 它不利于企业
最大限度地降低成本。所以 ,为使企业在市场形势严峻的情况
下保持产品的竞争力 ,优质 、廉价 、薄利将成为企业的一个重要
的筹码 ,邯郸钢铁公司的“模拟市场定价 , 倒推生产成本”的成
本否决法使公司成功地渡过了难关。
再次 ,企业可以利用衰退期成本相对低廉优势 , “ 争高向
外”(争取高附加值产品 , 积极向外开拓市场), 筹措资金 , 加快
技术进步的速度 ,不失时机地将低附加值产品向高新技术领域
和高附加值产品转变 ,提高质量 ,努力开发海外市场 , 转移过剩
的生产能力。大多数企业总是喜欢在经济繁荣时期加大投资
力度 ,扩大投资规模 , 其实 ,通货紧缩往往会带给企业发展的良
机。低廉的资源成本可以促使企业更加重视产品的质量和产
品的结构 ,练好内功 , 树立企业的品牌 , 从而使企业获得持续发
展的后劲。
除此之外 ,企业还应重视人力资源的培养 , 构建积极向上


















化 ,对扼制道德风险功不可没 , 但这一立
法在实务中对道德风险仍防不胜防 , 监
护人基于对期待利益的窥视而诱发道德





























定。笔者认为 , 在保险理赔中 , 指举证责
任的负担通过法律合理地分配给投保


























此外 ,笔者认为 , 加强国家对保险公
司的监管和保险公司内部的风险管理 ,
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